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Pembacaan al-Quran bertajwid merupakan satu unjuran yang amat digalakkan 
dalam ajaran Islam. Walaupun hukum mempelajari ilmu tajwid itu sunat, tetapi 
mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwid adalah merupakan farÌu ‘ain. Majoriti 
umat Islam di dunia membaca al-Quran menggunakan bacaan dari riwāyat Imam Hafs 
ÙarÊq al-Shātibiyyah termasuk di Malaysia. Justeru itu, adalah perlu setiap umat Islam yang 
mengamalkan bacaan riwayat ini mengetahui dan memahami setiap kaedah yang terdapat 
padanya.   Kajian  ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan bacaan khusus 
riwāyat Imam Hafs ÙarÊq al-Shātibiyyah oleh pelajar tingkatan 6 dari Sekolah Menengah 
Tinggi Arab Negeri Johor (Maahad Johor). Kajian yang dijalankan adalah berbentuk 
kuantitatif dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Sementara itu, 
seramai 377 orang telah dijadikan sebagai responden dalam kajian ini. Keesahan soal 
selidik ini mencatatkan nilai alpha croanbach 0.913. Data yang diperolehi dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) 16.0 bagi 
mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Ujian korelasi spearman turut digunakan 
untuk melihat hubungan antara tahap pengetahuan QirÉ’Ét dengan tahap pengetahuan 
pelajar terhadap bacaan khusus riwāyat Imam Hafs ÙarÊq al-Shātibiyyah. Secara 
keseluruhan, hasil kajian mendapati tahap pengetahuan bacaan khusus riwāyat Imam Hafs 
TarÊq al-Shātibiyyah pelajar berada pada tahap min yang tinggi iaitu 3.83. Manakala 
terdapat hubungan yang tidak signifikan di antara tahap pengetahuan QirÉ’Ét dengan tahap 
pengetahuan bacaan khusus. Oleh itu, tahap pengetahuan pelajar yang tinggi tidak 
mempunyai hubungan dengan latar belakang pelajar. Penyelidik mencadangkan agar pihak 
Kementerian Pendidikan membina satu kurikulum khas mengenai bacaan ini supaya dapat 





















Reciting al-Quran with the proper tajwÊd is highly encouraged in Islam. Although 
studying tajwÊd is sunnah, the practice of reciting al-Quran with proper tajwÊd is farÌu ain. 
The majority of Muslims all over the world including Malaysia read al-Quran by following 
the recitation of riwāyat Imam Hafs ÙarÊq al-Shātibiyyah. Thus, it is necessary to the 
follower of this riwÉyat to know and understand the exact method of the riwÉyat. This 
study is conducted to identify the level of knowledge on the specific recitation of riwāyat 
Imam Hafs ÙarÊq al-Shātibiyyah among form 6 students from Sekolah Menengah Tinggi 
Arab Negeri Johor (Maahad Johor). This is a quantitative research and uses questionnaire 
survey as an instrument. The survey was conducted among 377 respondents that were 
selected from the form 6 students. The reliability test showed that the Croanbach Alpha 
value was 0.913. The data were analysed by using Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 16.0 to obtain its frequency, percentage and mean. The Spearman correlation test 
was also used to examine the relationship between students knowledge on QirÉ’Ét and their 
knowledge on the specific recitation of Imam Hafs ÙarÊq al-Shātibiyyah. Overall, the study 
found that the level of knowledge among students on specific recitation of Imam Hafs ÙarÊq 
al-Shātibiyyah was at the high level of mean, which is 3.83 while there is no significant 
relationship between their level of knowledge in QirÉ’Ét  and knowledge on specific 
recitation. Therefore, students’ high level of knowledge has no relation with students’ 
background. The researcher suggests that the Ministry of Education need develop a 
curriculum particularly on this recitation so that this recitation can be applied to all Muslim 
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Qirā’Ét dari sudut bahasa bermaksud bacaan-bacaan iaitu kata ganda dari bacaan, 
dari sudut istilah pula bermaksud perbezaan bacaan yang disandarkan kepada setiap imam 
Qirā’Ét dan bacaan tersebut sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW (Said Lasyin Abu 
al-Farah, 1429 Hijrah). Contohnya pada perkataan , ada imam Qirā’Ét membaca pada 
HÉ’ dengan kasrah dan MÊm Ìammah , ada yang membaca pada HÉ’ kasrah dan MÊm 
sukËn , ada yang membaca pada HÉ’ Ìammah dan MÊm sukËn . Ilmu Qirā’Ét al-
Sābi‘ adalah ilmu yang membahaskan bacaan tujuh imam Qirā’Ét iaitu Imam Nafi, Imam 
Ibnu Kathir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam al-
Kisaie (Abdul Ali al-Masul, 2007).  
 
 
Sebelum ini, ilmu Qirā’Ét dianggap asing oleh masyarakat Melayu Malaysia kerana 
ia tidak dimasyhurkan di negara kita, sedangkan ia berkembang luas pada zaman 
Rasulullah SAW dan selepasnya. Sebenarnya ia bukan suatu ilmu yang asing bagi umat 
Islam di Malaysia, bahkan al-Quran yang dibaca sekarang adalah Qirā’Ét, tetapi 
masyarakat kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana al-Quran dan Qirā’Ét adalah suatu 
kombinasi yang tidak dapat dipisahkan, begitu juga pada ilmu Tajwid. Hal ini bermakna al-
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Quran itu adalah Qirā’Ét dan Tajwid itu adalah al-Quran. Maksudnya jika seseorang itu 
membaca al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan al-Quran, juga tidak menjadi suatu 
‘ibÉdat, bahkan ia berdosa di sisi syara‘. Firman Allah S.W.T (Abdullah Basmeih, 2001): 
 
 
       
Maksud : Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya ; dan bacalah al-
Quran dengan “Tartil”’. 
 
 (Surah al-Muzzammil, 73:4) 
 
 
Semua bacaan imam Qirā’Ét yang penyelidik sebutkan sebelum ini adalah 
mutawātir dan dikira sebagai ibÉdat sekiranya membacanya dan boleh dibaca ketika 
mendirikan sembahyang. Walaupun membacanya sebagai satu ibÉdat, tetapi kita sebagai 
umat Islam yang membacanya perlulah mengetahui bentuk bacaan yang kita gunakan. Kita 
perlulah mengelak daripada berlakunya percampuran bacaan imam-imam yang penulis 
sebutkan di atas. Sekiranya berlaku, maka akan berlakunya sesuatu yang tidak harus serta 




Antara bukti yang menyatakan ilmu Qirā’Ét ini sesuai dengan apa yang diturunkan 
kepada Rasulullah SAW adalah berdasarkan salah satu hÉdith yang  bersabda kepada Umar 
al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 
1422H) dan Imam Muslim (Muslim Al-Hajjaj, t.th.) iaitu (Imam al-Bukhari, 1422H: 4992, 








Maksud : Dari Umar bin al-Khattab berkata aku mendengar Hisyam 
bin Hakim membaca surah al-Furqan ketika hayat Rasulullah SAW. 
Aku mendengar bacaanya tiba-tiba ia membaca di atas huruf yang 
banyak yang mana Rasulullah SAW tidak pernah membaca 
kepadaku. Hampir aku ingin menariknya didalam sembahyangnya 
itu lalu aku bersabar sehingga ia memberi salam, kemudian aku 
menarik bajunya sambil berkata ; Siapakah yang membacakan surah 
ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah SAW yang membacakan 
kepadaku yang lain daripada bacaanmu. Lalu aku membawanya 
kepada Rasulullah SAW dan mengadu tentang bacaan tersebut di 
atas huruf yang Rasulullah SAW tidak membacanya kepadaku. 
Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bawalah Hisyam ke sini dan 
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Rasulullah SAW menyuruhnya membaca sebagaimana yang aku 
mendengar bacaannya, lalu Rasulullah SAW bersabda ; begitulah ia 
diturunkan, selepas itu Rasulullah SAW menyuruhku pula 
membacanya dan aku membaca sebagaimana Rasulullah SAW 
membacanya kepadaku lalu Rasulullah SAW bersabda : begitulah ia 
diturunkan dan sesungguhnya al-Quran itu diturunkan di atas tujuh 
huruf maka bacalah apa yang mudah daripadanya. 
 
(Bukhari dan Muslim) 
  
 
Terdapat juga sebuah hÉdith lain yang menjadi bukti bahawa al-Quran itu boleh 
dibaca dengan bacaan yang lain mengikut pada kemampuan pembacanya berdasarkan 
kepada hÉdith yang diriwayatkan oleh Muhammad Isa Saurah Musa Al-Dhihak et al. 





Maksud : Diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Mani’, 
berkata : Diriwayatkan kepada kami oleh Al-Hassan bin Musa, 
berkata : Diriwayatkan kepada kami oleh Syaiban dari ‘Asim dari 
Zir bin Hubaisy dari Ubai bin Ka’ab, berkata : Rasulullah s.a.w. 
berjumpa malaikat Jibril lalu bersabda : wahai Jibril sesungguhnya 
aku diutuskan kepada umat yang buta huruf : di antara mereka lelaki 
dan perempuan yang tua dan lemah, budak lelaki dan perempuan 
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juga lelaki yang tidak boleh membaca sedikit pun, Jibril menjawab : 





Di sini jelas yang dapat difahami bahawa al-Quran itu boleh dibaca dengan mana-
mana huruf dari tujuh huruf yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW mengikut 
kemampuan pembacanya tetapi hendaklah bacaan tersebut diambil daripada guru-guru 
yang mahir dalam bidang tersebut. Sebagaimana juga yang telah disebutkan oleh 
Muhammad Mahmud Abdul Alim (2008) bahawa Ilmu Tajwid itu tidak boleh dipelajari 
melalui kitab-kitab dan al-Quran itu sendiri sahaja tetapi hendaklah berguru dengan guru 
yang mahir dalam bidang tersebut. 
 
 
Dalam penafsiran mengenai ‘tujuh huruf’, terdapat pelbagai tafsiran yang 
dikeluarkan dari kalangan ‘ulamÉ’ terdahulu mengenainya. Walau bagaimana pun, hanya 
dua pendapat sahaja yang diyakini penafsirannya iaitu pendapat dari Al-Imam Abi Al-
Fadhil Al-Razi dan Al-Imam Ibnu Al-Jazari (Abdul Latif Faizuriyan, 1999). Menurut Al-
Imam Abi Al-Fadhil Al-Razi, ‘tujuh huruf’ itu adalah yang pertama perbahasan perbezaan 
pada ‘al-AsmÉ’ sama ada ‘al-IfrÉd, ‘al-Tathniah atau ‘al-Jam’i, yang kedua perbezaan 
pada tasrÊf ‘al-‘Af’Él sama ada mÉÌi, muÌÉri’ atau ‘amar, yang ketiga perbezaan pada 
wujËh ‘al-‘IrÉb, yang keempat perbezaan pada ‘al-‘IthbÉt dan ‘al-Hadhf, yang kelima 
perbezaan pada ‘al-TaqdÊm dan ‘al-Ta’khÊr, yang keenam perbezaan pada ‘ibdÉl dan yang 
ketujuh perbezaan pada ‘al-LahjÉt. Menurut Al-Imam Ibnu Al-Jazari pula, ‘tujuh huruf’ itu 
adalah yang pertama perbahasan perbezaan pada ‘al-HarakÉt yang tidak membawa kepada 
perubahan makna dan keadaannya, yang kedua perbezaan yang membawa kepada 
perubahan makna tapi tidak pada keadaanya, yang ketiga perbezaan pada ‘al-HurËf yang 
membawa kepada perubahan makna tapi tidak keadaannya, yang keempat perbezaan pada 
‘al-HurËf yang membawa kepada perubahan keadaan tapi tidak maknanya, yang kelima 
perbezaan pada ‘al-HurËf dan keadaannya, yang keenam perbezaan pada ‘al-TaqdÊm dan 
‘al-Ta’khÊr dan yang ketujuh perbezaan pada ‘al-ZiyÉdah dan ‘al-NaqiÎÎÉn. 
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Bacaan al-Quran menurut riwāyat Imam Hafs daripada Imam Asim mengikut ÏarÊq 
al-Shātibiyyah adalah bacaan majoriti umat Islam di dunia termasuk juga di Malaysia. 
Mengikut statistik, sembilan puluh lima peratus umat Islam di dunia membaca al-Quran 
mengikut riwāyat ini, manakala riwāyat yang lain adalah bacaan minoriti (Abd. Muhaimin 
Ahmad et al., 2011). 
 
 
Dalam penyelidikan ini, penyelidik hanya menyentuh bacaan khusus riwāyat Imam 
Hafs daripada Imam Asim mengikut ÏarÊq al-Shātibiyyah sahaja. Di sini penyelidik ingin 
mengkaji berkaitan dengan pengetahuan bacaan khusus Imam Hafs kerana bacaan ini 
adalah bacaan majoriti umat Islam. Adalah perlu bagi mereka memantapkan bacaan 
Qirā’Ét riwāyat Imam Hafs dahulu daripada mempelajari bacaan imam yang lain kerana di 
masa ini ramai yang mula mempelajari bacaan Qirā’Ét imam yang lain tanpa memantapkan 
bacaan yang sedia ada khususnya bagi orang awam.  Pengalaman penyelidik melalui 
pelajar di bawah bimbingannya, berlakunya perselisihan hukum bacaan di antara 
pelajarnya dan seorang pelajar di salah sebuah Madrasah Tahfiz al-Quran di negeri Johor 
yang mana sepatutnya perselisihan tersebut tidak harus berlaku kerana telah diterangkan 
hukum tersebut di dalam kitab-kitab yang mu‘tabar. 
 
 
Oleh itu, adalah perlu setiap umat Islam di Malaysia khususnya, mempelajari 
ataupun mengetahui bacaan al-Quran yang mereka gunakan sekarang dan juga mahir 
dengan bacaan yang terdapat dalam riwāyat Imam Hafs daripada Imam Asim mengikut 





1.1 Latar Belakang Masalah 
 
 
Mempelajari al-Quran adalah merupakan tuntutan ke atas setiap umat Islam. 
Tidaklah sempurna iman seseorang Islam itu sekiranya tidak ada sedikit pun ilmu 
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berkenaan dengan al-Quran dalam dirinya. Menurut Yahya bin Syaraf al-Nawawi (2009) 
dalam kitab karangannya, sabda Rasulullah SAW yang bersabda kepada Uthman bin Affan 




Maksud : Daripada 'Uthman bin 'Affan r.h berkata : Rasulullah 
s.a.w. bersabda : sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari 
al-Quran dan mengajarkannya.  
 
  (Al-Bukhari) 
 
Dalam hÉdith ini Rasulullah  SAW telah menasihati dan mengajar kepada kita 
supaya mendekatkan diri dengan al-Quran. Tetapi tidak sempurna juga sekiranya ilmu 
bacaan al-Quran ini tidak diselarikan dengan bacaan yang tartÊl seperti firman Allah 
S.W.T. dalam surah al-Muzammil ayat yang ke 4 yang telah penyelidik sebutkan sebelum 
ini. Makna tartÊl menurut Saidina Ali bin Abi Talib ialah mentajwidkan huruf dan 
mengetahui tempat berhenti ('Abdul Qadir Leong, 2012) sepertimana sabda Rasululah 
SAW yang bersabda kepada Zaid bin Thabit dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah 
(Ibnu Majah Muhammad Yazid al-Qazwin, t.th.) iaitu (Imam Ibnu Majah, TTH: 138) :  
 
 
Maksud : Daripada Zaid bin Thabit R.H berkata : Rasulullah SAW 
bersabda : Sesungguhnya Allah S.W.T. menyukai hambaNya 







Menurut Yahya bin Syaraf al-Nawawi (2009), sabda Rasulullah SAW yang lain 




Maksud : Seorang yang mahir membaca al-Quran akan bersama-
sama malaikat-malaikat yang mulia lagi patuh, dan orang yang 
membaca al-Quran dan ragu-ragu dan susah membacanya akan 
mendapat dua pahala.  
 
       (Muslim) 
 
 
Allah s.w.t. telah pun memberikan keringanan kepada hambaNya untuk 
mempelajari al-Quran supaya perjalanannya akan menjadi lebih mudah. Sebagai bukti dari 
kemudahan tersebut, Allah s.w.t. telah menrunkan al-Quran atas  ‘tujuh huruf’ sehingga 
hamba-hambanya berupaya menghayati setiap bacaan mereka dengan baik dan 
mengamalkannya. Menurut Mohd Rahim Jusoh (2001), sabda Rasulullah SAW yang 
diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 1422H) dan Imam 
Muslim (Muslim Al-Hajjaj, t.th.) iaitu (Imam al-Bukhari, 1422H: 3219,4991; Imam 











Maksud : Diriwayatkan kepada kami oleh Sa’id bin Ghufair, berkata 
diriwayatkan kepadaku oleh Al-Laith, berkata diriwayatkan 
kepadaku oleh ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, berkata Ubaidillah bin 
Abdillah meriwayatkan kepadaku bahawa Ibnu Abbas r.huma telah 
menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda ; Jibril telah 
membaca al-Quran kepadaku di atas satu huruf’ maka aku membaca 
huruf tersebut dan setiap kali aku meminta tambahan lalu ia 
menambahkan kepadaku sehingga selesai terkumpul ‘tujuh huruf’. 
 
 (Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 
HÉdith di atas menunjukkan bahawa Qirā’Ét diturunkan di Mekah al-Mukarramah 
semenjak turunnya al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. HÉdith ini 
juga menjadi bukti bahawa Rasulullah SAW membaca Qirā’Ét daripada Allah SWT 
melalui Jibril. Ia juga menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW berulang-ulang 
meminta malaikat Jibril meringankan kepada umatnya kerana umatnya tidak mampu. Jelas 
sekali peristiwa ini menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah membaca kesemua huruf-
huruf Qirā’Ét yang disampaikan oleh malaikat Jibril tanpa syak dan diragui. 
 
 
Mencampurkan bacaan antara Ïariq adalah salah. Sekiranya ia berlaku, ianya 
dinamakan talfÊq. TalfÊq dari sudut bahasa bermaksud rekaan dan dari sudut istilah pula 
ialah mencampurkan sebahagian daripada ÏarÊq dengan ÏarÊq yang lain. ‘UlamÉ’ 
menjelaskan bahawa tidak harus berlakunya talfÊq ketika membaca al-Quran. Menurut 
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Imam al-Nuwairi bahawa bacaan yang bercampur beberapa ÏarÊq adakalanya haram, 
makruh atau mengaibkan. Imam al-Qistolani mengatakan Wajib ke atas pembaca al-Quran 
memelihara daripada berlakunya talfÊq antara beberapa ÏarÊq dan wajib membezakan antara 
ÏarÊq-ÏarÊq tersebut kerana (kalau tidak berbuat demikian) akan berlakunya sesuatu yang 




Adalah satu kesalahan jika kita menggabungkan antara ÏarÊq al-Shātibiyyah dengan 
ÏarÊq al-Jazāri dalam satu masa kerana terdapat jurang perbezaan yang memisahkan antara 
kedua-dua ÏarÊq tersebut dan semestinya bacaan al-Quran hendaklah melalui talaqqÊ kerana 
tidak ada padanya ijtihad serta qiyÉs. (Abu Mardhiyah : 2004) 
 
 
Dalam pemerhatian penyelidik, terdapat segelintir umat Islam di Malaysia 
khususnya,  kurang memberi perhatian terhadap penguasaan bacaan al-Quran kerana ada 
dalam kalangan mereka berfikir apabila sudah boleh membaca al-Quran, ianya sudah 
cukup dan memadai. Begitu juga di kalangan pelajar yang sudah mahir membaca al-Quran, 
ada di antaranya tidak meneruskan lagi ke peringkat yang seterusnya kerana beranggapan 
kemahiran yang ada sudah cukup. Termasuk juga dalam kalangan segelintir tenaga 
pengajar al-Quran yang mengajar sekadar perlu tahu kelancaran dan tajwid sahaja. Ini 
kebiasaanya berlaku bagi tenaga pengajar yang tidak memiliki pengetahuan yang luas 
berkenaan dengan al-Quran, begitu juga dengan ilmu Qirā’at. Pemerhatian ini dikuatkan 












1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Keseluruhan pelajar tingkatan 6 Maahad Johor sememangnya tidak mempelajari 
Ilmu QirÉ’Ét secara khusus. Khusus yang dimaksudkan di sini adalah mempelajari dengan 
lebih terperinci bacaan ke semua imam-imam QirÉ’Ét seperti mengikuti kelas ilmu QirÉ’Ét 
secara formal. Sebagai contoh, terdapat institut pengajian tinggi di Malaysia yang ada 
menawarkan kelas pengajian ilmu QirÉ’Ét secara khusus seperti di Darul Quran (Kuala 
Kubu Bharu), Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH), Kolej Universiti Islam Selangor 
(KUIS) dan sebagainya. Semua IPT ini menawarkan pembelajaran ilmu QirÉ’Ét secara 
khusus melalui program Diploma Tahfiz Al-Quran Wa Al- QirÉ’Ét dan juga Ijazah Sarjana 
Muda Pengkhususan QirÉ’Ét.  
 
 
Bacaan al-Quran yang diamalkan oleh semua pelajar tingkatan 6 Maahad Johor ini 
adalah bacaan mengikut Imam Hafs dari Imam Asim dengan tarÊq al-ShÉtibiyyah. Bacaan 
mengikut Imam Hafs dari Imam Asim dengan tarÊq al-ShÉtibiyyah ini adalah merupakan 
sebahagian dari ilmu QirÉ’Ét. Sepanjang perjalanan mereka dalam usaha mempelajari dan 
memahami al-Quran, secara tidak langsung mereka diperkenalkan dengan bacaan-bacaan 
khusus Imam Hafs ini. Ini juga bergantung kepada usaha mereka untuk lebih memahami 
bacaan khusus Imam Hafs. Jika mereka mempelajari ilmu QirÉ’Ét secara khusus, maka 
mereka adalah dalam kumpulan yang mengetahui dan memahami ilmu QirÉ’Ét dengan 
baik. Bagi kumpulan yang tidak mempelajari ilmu QirÉ’Ét secara khusus, sekurang-
kurangnya mereka tahu bacaan al-Quran apa yang mereka baca dan bacaan al-Quran dari 
imam QirÉ’Ét yang manakah jadi ikutan atau pegangan mereka. 
 
 
Buku teks atau rujukan utama yang mereka gunakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran sememangnya mengikut bacaan Imam Hafs dari Imam Asim dengan tarÊq al-
ShÉtibiyyah tetapi isi kandungannya hanya memberi keutamaan kepada bacaan yang 
berkaitan dengan usËl sahaja. Dalam buku tersebut tidak menyentuh mengenai bacaan 
khusus yang dimaksudkan dalam kajian ini. 
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Dalam penyataan masalah ini, penyelidik telah memilih 10 orang pelajar tingkatan 
enam Sekolah Menengah Tinggi Arab Negeri Johor secara rawak dan mengadakan 
pertemuan. Dalam pertemuan tersebut penyelidik mengadakan perbincangan berkenaan 
dengan ilmu Qirā’at dan bacaan riwayat Imam Hafs ÏarÊq al-Shātibiyyah. 
 
 
Secara dasarnya ke semua pelajar tersebut faham dan tahu apa yang dibahaskan 
berkenaan ilmu Qirā’Ét. Mereka juga menguasai bacaan riwayat Imam Hafs Ïariq al-
Shātibiyyah dengan baik dari segi Ilmu Tajwid, makhraj hurËf dan juga sifat hurËf. 
Berkenaan dengan bacaan khusus riwayat Imam Hafs Ïariq al-Shātibiyyah pula, majoriti 
pelajar tersebut tahu dan faham satu perempat sahaja daripada bacaan khusus tersebut. 
 
 
Bagi bacaan khusus riwayat Imam Hafs ÏarÊq al-Shātibiyyah yang hanya ada satu 
wajah atau GhÉrÊb sahaja, majoriti pelajar tidak ada masalah untuk membacanya kerana itu 
sahaja bacaan yang mesti dibaca seperti bacaan yang perlu dibaca secara tashÊl dan imÉlah. 
Bagi bacaan khusus yang boleh dibaca dua wajah, majoriti pelajar menghadapi masalah 
untuk mengenalpasti bacaan tersebut seperti bacaan bagi hukum Mad Farq yang boleh 





1.3 Objektif Kajian 
 
 
Antara objektif atau penekanan yang ditumpukan dalam kajian ini adalah seperti 
berikut: 
 
i. Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap bacaan khusus riwayat Imam 
Hafs ÏarÊq al-Shātibiyyah. 




iii. Mengkaji hubungan tahap pengetahuan pelajar dengan latar belakang pendidikan, 





1.4 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan, kajian ini bertujuan untuk menjawab 
beberapa persoalan berikut :  
 
i. Apakah tahap pengetahuan pelajar tentang ilmu Qirā’Ét dan bacaan riwāyat Imam 
Hafs ÏarÊq al-Shātibiyyah? 
ii. Apakah tahap pengetahuan pelajar tentang bacaan khusus riwāyat Imam Hafs ÏarÊq 
al-Shātibiyyah? 
iii. Adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan pelajar dengan latar belakang 






1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian terhadap tahap pengetahuan bacaan khusus Imam Hafs pelajar tingkatan 
enam Sekolah Menengah Tinggi Arab Negeri Johor adalah satu cara untuk meninjau sejauh 
mana tahap pengetahuan mereka dalam mengaplikasikan bacaan khusus riwÉyat Imam 
Hafs ÏarÊq al-Shātibiyyah. Hal ini kerana, mereka merupakan pelajar yang berada dalam 
pengajian bidang agama dan semestinya mereka yang dalam bidang ini akan menjadi 
rujukan golongan yang bukan dari bidang agama. Sekiranya maklumat yang disampaikan 
tidak menepati bacaan riwÉyat Imam Hafs, adalah merupakan satu kesalahan. Diharapkan 
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1.5.1 Masyarakat Islam Malaysia 
 
 
Bagi mereka yang sememangnya berada dalam bidang al-Quran, mereka hendaklah 
memanfaatkan ilmu yang ada dengan menyampaikan kepada orang lain supaya ilmu al-
Quran ini tidak terhenti pada satu-satu individu sahaja. Mereka yang bukan dalam bidang 
ini hendaklah memperbanyakkan usaha untuk mencari dan mempelajari ilmu ini sekaligus 
mengamalkannya dan turut menyampaikannya. Sebagaimana dalam tuntutan Islam 
menghendaki setiap penganutnya menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang 
ramai walaupun sedikit. 
 
 
1.5.2 Golongan pendidik 
 
 
Mereka yang sememangnya dari kalangan pendidik hendaklah menyampaikan 
setiap ilmu yang bermanfaat khususnya ilmu yang berkaitan al-Quran. Penyampaian 
hendaklah bersesuaian dengan masyarakat Islam sekeliling supaya penerimaan mereka 
terhadap ilmu ini mudah dan mereka dapat mengamalkannya seharian. 
 
 
1.5.3 Kementerian Pendidikan Malaysia  
 
 
Memandangkan Agama Islam merupakan Agama Persekutuan di Malaysia, adalah 
lebih baik sistem pendidikan agama Islamnya diberi perhatian yang sewajarnya khususnya 
yang berkaitan dengan permasalahan yang penyelidik timbulkan ini. Sesuai dengan 
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pembangunan yang semakin meningkat, Kementerian perlu memberi perhatian terhadap 
peratusan mereka yang celik al-Quran jika hendak dibandingkan dengan jumlah seluruh 
umat Islam yang berada di Malaysia. Adalah perlu Kementerian pendidikan Malaysia 
menyusun satu silibus yang bersesuaian dengan permasalahan ini supaya ianya menjadi 
rujukan setiap pelajar 
 
 
Budaya Islam ialah budaya ilmu. Sumber utama kepada ilmu dalam Islam adalah al-
Quran (Abdul Ghafar Hj. Don et al., 2005). Ilmu mempunyai makna yang lebih mendalam 
daripada maklumat kerana ilmu tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kumpulan 
tertentu dan penghayatan ilmu akan memberi kesan kepada pembangunan insan. Sesiapa 
sahaja yang mempunyai keupayaan berhak mencapai ilmu. 
 
 
Dalam ajaran Islam, individu atau sumber yang mempunyai ilmu 
dipertanggungjawab untuk menyebarkan atau menyampaikan kepada orang lain. Aktiviti 
penyebaran walaupun satu huruf memberi pengertian tentang perlunya setiap individu 
muslim mempunyai kualiti keilmuan bagi membuat keputusan yang terbaik dan 





1.6 Batasan Dan Skop Kajian 
 
 
Kajian ini akan dijalankan ke atas pelajar-pelajar Sekolah Menengah Tinggi Arab 
Negeri Johor (Maahad Johor) yang sedang berada di tingkatan enam. Skop kajian ini lebih 
menumpukan kepada kriteria-kriteria seperti pengetahuan responden terhadap asas ilmu 
Qirā’Ét (sekiranya ada), tahap pengetahuan responden dengan bacaan khusus Imam Hafs 
dari Imam Asim mengikut ÏarÊq al-Shātibiyyah beserta ilmu Tajwid dan latarbelakang 




Sekolah Menengah Tinggi Arab Negeri Johor (Maahad Johor) dipilih berdasarkan 
tiga faktor. Faktor yang pertama adalah disebabkan Maahad Johor merupakan antara 
Sekolah Menengah Arab milik kerajaan Negeri Johor yang ada pengajian tahfiz (tingkatan 
1 hingga 3 sahaja yang mula diperkenalkan pada tahun 2008). Yang kedua disebabkan 
terdapat pelajar tingkatan enam yang menduduki Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). 
Yang ketiga pula adalah disebabkan bersebelahan dengan Kolej Pengajian Islam Johor 
(MARSAH). MARSAH ada menjalankan Program Diploma Tahfiz al-Quran wa al-Qirā’Ét 





1.7 Kerangka Teori 
 
 
Kerangka teori kajian ini meletakkan bacaan al-Quran oleh Imam Hafs dari Imam 
‘Asim mengikut ÏarÊq al-Shātibiyyah sebagai rujukan utama penyelidik untuk merujuk 
manhaj QirÉ’ah beliau dan mengeluarkan setiap bacaan khusus yang terdapat dalam 
manhaj QirÉ’ah tersebut. Kemudian dengan bacaan khusus tersebut, penyelidik cuba 




Menurut Bigs (1993), setiap individu membina kefahaman dan melihat dunia 
dengan cara tersendiri. Hal ini bermakna tidak semestinya setiap individu itu menerima 
kefahaman dengan satu cara sahaja, tetapi proses menerima kefahaman boleh diperolehi 
dengan pelbagai cara. Menurut hÉdÊth yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah (TTH: 
138) dan suruhan yang terdapat dalam surah al-Muzzammil (73:4) setiap umat Islam 
dituntut mempelajari dan membaca al-Quran dengan baik dan tepat sebagaimana ianya 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Justeru itu, al-Quran hendaklah dipelajari tidak 
kira dengan apa kaedah sekalipun selagi kaedah tersebut tidak melanggar aturan yang telah 






















1.8 Operasi Definisi 
 
 
 Operasi definisi ini melibatkan istilah-istilah penting dalam kajian. Ia perlu 








Perihal mengetahui atau apa-apa yang diketahui, seperti dalam contoh berikut; 
“Kisah serong yang dilakukan oleh Datuk ini sedikit sebanyak sampai juga ke pengetahuan 
orang kampung” (Kamus Dewan 2005). 





Belajar bacaan  
al-Quran 


















Perbezaan bacaan dalam kajian ini ialah yang disandarkan kepada imam-imam 
Qirā’Ét seperti bacaan Imam Nafi’ dan bacaan Imam ‘Asim (Abdul Ali al-Masul, 2007).  
 
 
1.8.3 Imam Hafs  
 
 
Bacaan dalam kajian ini ialah bacaan al-Quran yang disandarkan kepada riwāyat 
Imam Hafs. Majoriti umat Islam di dunia menggunakan bacaan imam ini (Abd. Muhaimin 






ÙarÊq adalah aliran bacaan. Contoh ÏarÊq al-Syātibiyyah iaitu aliran bacaan 






Al-Shātibiyyah adalah puisi dalam bacaan-bacaan imam tujuh bagi Abu al- Qasim 
al-Syatibi, yang merupakan panduan bagi kitab al-TaisÊr karangan Abu Amr al-Dani 











Sesiapa yang sedang atau dalam keadaan belajar. Pelajar-pelajar yang sedang 
belajar di Sekolah Menengah Tinggi Arab Negeri Johor yang akan menduduki peperiksaan 
Sijil Tinggi Agama Malaysia tahu 2015. 
 
 
1.8.7        Maahad Johor 
 
 
Sekolah Menengah Tinggi (Arab) yang diwujudkan dengan tujuan untuk 
meninggikan syiar Islam. Maahad Johor adalah merupakan Sekolah Menengah Tinggi 
Arab yang ulung di negeri Johor yang mula ditaja pada tahun 1958 semasa yang Dipertua 
Jabatan Agama Johor pada ketika itu ialah Ungku Ismail. Pada tahun 1958, semasa Datuk 
Awang memegang jawatan Menteri Besar Johor, suatu perjumpaan telah diadakan di Johor 
Bahru di antara pegawai-pegawai agama Johor yang terdiri daripada Mufti, Timbalan 
Mufti, Ketua Kadhi dan pegawai-pegawai agama lain. Di dalam mesyuarat inilah 
tercetusnya cadangan untuk menubuhkan sebuah sekolah menengah Arab di Johor Bahru. 
 
 
Cadangan itu telah dikemukakan oleh Haji Ab.Ghani bin Haji Yahaya, salah 
seorang pegawai agama di Jabatan Agama Johor ketika itu. Pada peringkat awal inspirasi 
untuk mewujudkan Maahad Johor ini bermula dari saranan yang dikemukakan oleh 
Persatuan Pelajar Sekolah Arab Kluang dan kemudiannya diajukan kepada Jabatan Agama 
Islam Johor yang disampaikan oleh Ustaz Mohd. Lazim bin Saim. Di dalam mesyuarat 
yang dipengerusi oleh Menteri Besar tersebut, perkara penubuhan Maahad ini disampaikan 
oleh Tuan Hj. Abdul Ghani bin Hj. Yahya iaitu pada tahun 1958. Pada mulanya, cadangan 
untuk menubuhkan Maahad Johor mendapat tentangan yang hebat di kalangan ahli 
mesyuarat dan berbagai-bagai pendapat telah dikemukakan oleh ahli-ahli mesyuarat 
tersebut. Hj Abdul Ghani adalah orang yang paling kuat mendesak supaya Maahad Johor 
ditubuhkan. Menurut beliau, maksud utamanya adalah untuk melihat sebuah sekolah 
menengah Arab yang ulung muncul di negeri Johor sebagai pusat pengajian bagi tujuan 
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memperkembangkan Agama Islam di negeri Johor. Sebab kedua, beliau ingin 
merealisasikan penubuhan Maahad Johor kerana didesak oleh keadaan masyarakat orang 
Melayu pada pandangan beliau sangat lemah dalam hal-hal agama pada masa itu. Atas 
desakan tersebut akhirnya penubuhan Maahad Johor dipersetujui. 
 
 
Maahad Johor pada masa ini memiliki pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 aliran Tahfiz al-
Quran dan juga juga pelajar tingkatan 6 yang akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi 








Bab ini membincangkan mengenai penerimaan ilmu Qiraat terhadap umat Islam di 
Malaysia khususnya kepada golongan yang berpendidikan agama. Pada hakikatnya ilmu ini 
telah lama ada dan ianya merupakan sandaran bacaan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Sememangnya di negara-negara Arab seperti Mesir dan Arab Saudi, ilmu ini tidak asing 
bagi mereka. Dalam kajian ini penyelidik memfokuskan ilmu Qirā’at tentang bacaan 
khusus bagi bacaan al-Quran yang menjadi ikutan majoriti umat Islam di dunia iaitu bacaan 
menurut Imam Hafs ÏarÊq al-Syatibiyyah. 
 
 
Penyelidik terpanggil untuk menjalankan kajian ini disebabkan beberapa isu yang 
timbul mengenai penolakan ilmu Qirā’Ét oleh segelintir individu. Penyelidik tidak 
menyentuh keseluruhan ilmu Qirā’at tetapi hanya menyentuh tentang bacaan khusus Imam 
Hafs ÏarÊq al-Syatibiyyah sahaja kerana bacaan ini terdapat  sesetengah pihak yang menjadi 
kekeliruan pada sesetengah bacaan dalam al-Quran. Kajian ini amat berguna bagi golongan 
agama khususnya pendidik dalam bidang agama kerana golongan pendidik ini yang akan 




Kajian ini dapat membantu sedikit sebanyak mereka yang ingin mendalami dan 
menguasai bacaan al-Quran menurut Imam Hafs ÏarÊq al-Syatibiyyah sekaligus menolak 
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